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Звездная и внегалактическая астрономия – 10 Методы астрономич. наблюдений – 4
Теоретические и экспериментальные
проблемы рассеяния света – 7 
Приложение 3
Астрономы и выпускники Харьковского университета, в честь которых названы 
объекты в Солнечной системе 
В. Г. Фесенков – кратер на Луне, кратер на Марсе, малая планета 2286 
О. Л. Струве – кратер на Луне, кратер на Марсе, малая планета 2227 
Б. П. Герасимович – кратер на Луне, малая планета 2126 
Н. П. Барабашов – кратер на Марсе, малая планета 2883 
Н. Н. Евдокимов – кратер на Луне 
Н. Б. Ибрагимов – кратер на Марсе 
Б. Е. Семейкин – кратер на Марсе 
И. Ф. Тимошенко – кратер на Марсе 
В. А. Федорец – кратер на Венере 
Н. С. Самойлова-Яхонтова – малая планета 1653 
П. Ю. Пархоменко – малая планета 1857 
Е. К. Убийвовк – малая планета 2164 
О. А. Мельников – малая планета 2237 
В. А. Шор – малая планета 3946 
Д. Ф. Лупишко – малая планета 3210
Н. Н. Киселев – малая планета 4208
И. Н. Бельская – малая планета 8786 
Ф. П. Величко – малая планета 17035
Ю. Н. Круглый – малая планета 17036
В. Г. Шевченко – малая планета 17054
Ю. Г. Шкуратов – малая планета 12234 
И. С. Гут – малая планета 20333 
Г. В. Левицкий – малая планета 20334 
Л. А. Акимов – малая планета 18750 
Ю. В. Александров – малая планета 18751 
Коллектив  исследователей  астероидов  НИИ  астрономии  ХНУ  –  малая  планета  15898 
Харастертим (Kharasterteam). 
Кроме того, по инициативе харьковских астрономов названы следующие малые планеты: 
9176  Харьков 
10685  ХарьковУнивер 
18119  С. Я. Брауде 
18120  Л. Н. Литвиненко 
18121  А. А. Коноваленко 
